
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1) The Chiilese Repository Vol XIV. 1845第三百
四十七頁に掲ぐる康束十三行 (Thcthi巾 enfact-
ories In Canton)のイ立置を.示す園
The C1'eek on the East 
Creek factory， or 1'ho (Ewo) hong 
Dutch factory， or Tsih i h. ng (集義行)2 
English factory， Or Pauho hong 
Hog Lane， or San-tau .1an 
Chow-chow hong， 01' Fungtai hong (型太行)
Old E昭 lishfactory， 01' Lung-shun (降順)
Swedish factory， or Sui hOl1g (瑞行)
Imperial factory， 01' Ma-ying hong 
Paw shun hong (賓順行)
American factory， 01' Kwang-y en -(康源)






























Mingkwa's hong， or Chung-ho hong 10 
F1'ench factory J 1 
Spanish h ong 
Old China St. or Tung wan Kai 




Thc Chinese Repository vol xv. p. 373に掲ぐる十三行の固(II) 
(西関)W cstern Suburbs 
~I 
































Danish Stづ Southside 
New China Street 
Spani台hhong (呂宋行)
French ho昭 (Factory)(高会)






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、'tl~ 1→. WJ 
‘-..!...A...LIW.¥Iゼメ、守代ノ戸
一 ~r~~ぷ斗I~
